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ことは，すでに 1970年代以降繰り返し指摘されてきた。3 すなわち，当時 57






an Ferdinand Grimm, 17. Juli 1813. Zit. nach : Holger Ehrhardt : Dorothea Viehmann,
geb. Pierson. Herkunft, Lebensweg und Erinnerung. In : ders.（Hg.）: Dorothea Vieh-
mann. Kassel 2012. S. 16.
２ Brüder Grimm : Kinder- und Hausmärchen. Vergrößerter Nachdruck der zweibändigen
Erstausgabe von 1812 und 1815. Hrsg. von Heinz Rölleke. Göttingen 1986. Bd. 2. S. IVf.


























要だと指摘している。Rölleke（wie Anm. 3），S. 83. 例えば，フィーマンのレパー
トリーには男性中心的（女性蔑視的ですらある）視点から見た内容の笑話や男性を
主人公としたメールヒェンもあり，宿の男性宿泊客から話を聞いていたことが推測
されるのだ。Heinz Rölleke : Die Beiträge der Dorothea Viehmann zu Grimms „Kinder-
und Hausmärchen“. In : Holger Ehrhardt（Hg.）: Dorothea Viehmann. Kassel 2012. S.
37.
































９ Vgl. Regina Freyberger : Märchenbilder − Bildermärchen. Illustrationen zu Grimms Mär-























画12，『グリム童話集』から 50話選んだ選集版（いわゆる Kleine Ausgabe（小





１０ Heinz Rölleke : Die Titelkupfer zu „Des Knabenwunderhorn“. Richtigstellungen und
neue Funde. In : Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts（1971）, S. 126ff.
１１ Werner Busch / Petra Maisak（Hgg.）: Verwandlung der Welt. Die romantische Ara-
beske. Petersberg 2013. S. 76ff.




の手になります」。Wilhelm Grimm an Jenny von Droste-Hülshoff, 7. Dezember 1819.
Karl Schulte-Kemminghausen（Hg.）: Briefwechsel zwischen Jenny von Droste-Hülshoff
und Wilhelm Grimm. Münster 1929. S. 30.『グリム童話集』第 2版はリプリント版で
復刻されているものの，フィーマン肖像の画質は劣悪で，しかも「兄と妹」の絵が
欠落している。Brüder Grimm : Kinder- und Hausmärchen 1819 / 1822. 3 Bde. Neu
hrsg. von Hans-Jörg Uther. Hildesheim / Zürich / New York 2004.











2 フィーマンの肖像の変遷 ─ イコノグラフィー的所見
ルートヴィヒ・エーミールは 1814年 8月 30日，すなわち『グリム童話集』







１４ 例えばハインツ・レレケは，第 2版のエッチング画と第 3版（1837年）以降の鉄
版画との間に相違を見ていないようだ。Heinz Rölleke / Albert Schindehütte（Hgg）:
Es war einmal ... Die wahren Märchen der Brüder Grimm und wer sie ihnen erzählte.
Berlin 22013. S. 115 ベルトルト・ローラントは，1815年のエッチング画がそのまま
『グリム童話集』の扉絵に転用されたと誤解している。Berthold Roland（Hg.）: Ra-
dierungen von Ludwig Emil Grimm. Aus eigenem Bestand. Landesmuseum Mainz 1986.
S. 21.
１５ Vera Leuschner : „Und aus großen Augen blickt sie hell und scharf ...“ Dorothea
Viehmann im Bildnis. In : Holger Ehrhardt（Hg.）: Dorothea Viehmann. Kassel 2012.
１６ Ingrid Koszinowski / Vera Leuschner : Ludwig Emil Grimm Zeichnungen und Gemälde.
Bd. 1. Marburg 1990. S. 56f. ; Leuschner（wie Anm. 15）, S. 77.
１７ Vgl. Wilhelm an Jacob Grimm, 3. November 1814. Heinz Rölleke（Hg.）: Briefwechsel








に表題のように „Catarina Dorothe Viehmann / Märchen frau“ と名前があり，左
下には „Catharina Dorothea / Viehman.［Märchen frau］/ von Nieder Zwehrn d 30.
/ Aug / 1814 Cassel“，右下には „Eine Heßische Bäuerin（ヘッセンの農婦）“，右













（wie Anm. 10），Bd. 1. S. XII, Anm.
２０ このエッチングの正確な成立年は不明だが，『グリム童話集』第 2版第 2巻の扉絵
の習作として 1818年に制作されたと推測されてきた。Leuschner（wie Anm. 15），
S. 80. しかし，1816年 11月のヴィルヘルムの手紙，さらに同年 5月のヤーコプの
手紙にはこのエッチングへの言及がある。Wilhelm Grimm an David Theodor August
Suabedissen, 10. November 1816. E［dmund］Stengel（Hg.）: Briefe der Brüder Grimm
an hessische Freunde. Marburg 1895. S. 156 ; Jacob an Ludwig Emil Grimm, 31. Mai
1816. Hans Gürtler : Ludwig Emil Grimm und die Kinder- und Hausmärchen seiner
Brüder. In : Hochland. Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und
Kunst 18, 1（1920 / 1921）, S. 302. また，ルートヴィヒ・エーミール自身が作成し
た 2種類の手書きの作品目録によると，1834年の目録にはエッチング作品の項目
に „1815 /［...］Nr. 13 Märchenfrau aus Nieder Zwehrn bei Cassel“, 1860年の目録には
1815年の作品群の中に „die Märchen frau v Zwehrn bei Cassel“ と記されており，と
もに 1815年の作とされている。Werkverzeichnis von Ludwig Emil Grimm von 1834.
１５０ グリム童話の〈理想の語り手〉の造形におけるテクストと図像の協働








人物の下方中央には表題として „Märchen Frau aus NiederZwern in Kur-
Hessen“，左下には „LEG“ という画家のモノグラム（L［udwig］E［mil］












Inventar-Nummer : 1.6.46, Seite 4 ; Werkverzeichnis von Ludwig Emil Grimm von
1860. Inventar-Nummer : 1.6.47, Seite 2.［Standort : Verwaltung der Staatlichen
Schlösser und Gärten / Bad Homburg vor der Höhe］以上のことから，このエッチン
グは 1815年半ばから後半にかけて制作されたと推測したい。これが正しければ，
この作品はフィーマンの生前に作られた可能性もある。
２１ Vgl. Leuschner（wie Anm. 15）, S. 81.
２２ Wilhelm Grimm an Ludowine von Haxthausen, 5. Februar 1815. Alexander Reifferscheid
（Hg.）: Freundesbriefe von Wilhelm und Jacob Grimm. Heilbronn 1878. S. 27.
２３ このエッチング版はマンハイムの美術商 Dominico Artaria によって印刷・販売され
た。Vgl. Brüder Grimm（wie Anm. 12）, Bd. 1, S. XII, Anm.
グリム童話の〈理想の語り手〉の造形におけるテクストと図像の協働 １５１
して，ルートヴィヒ・エーミールに再度エッチングで新たに制作させた（12.5
×10.0 cm）【図 1】。24 本のサイズ（Almanach-Format と呼ばれる）に合わせて
縦長になったため，人物の両肘が切られ，その分頭上のスペースが増してい
る。絵には表題も名前も挙げられていないのは，序文の中で „Viehmännin（フ
ィーメニン）“（姓 Viehmann に女性であることを示す‐in を付けて親しみを込
めた呼び名）と明記されているからであろう。絵の右下の枠外に，„Ludwig



















２４ Rölleke（wie Anm. 5）, S. 33.
２５ Vgl. Achim von Arnim an Jacob und Wilhelm Grimm, 24. Dezember 1813. In : Achim
von Arnim und Jacob und Wilhelm Grimm. Bearb. von Reinhold Steig. Stuttgart ; Berlin
1904. S. 252.

























２７ Wilhelm an Ludwig Emil Grimm, Anfang Januar 1813. Gürtler（wie Anm. 20）, S. 300f.
２８ Rölleke（wie Anm. 5）, S. 30. フィーマンから話を聞き取った時期は，ヴィルヘルム
の記録によると，1814年 9月 4日という日付を除いて 1813年の 5月 29日から 10
月 23日までである。
２９ Wilhelm Grimm an Georg Reimer, 8. August 1814. Wilhelm Schoof : Neue Beiträge zur
Entstehungsgeschichte der Grimmschen Märchen. II. Teil : Zur Verlegergeschichte der


























３０ Wilhelm an Ferdinand Grimm, 17. Juli 1813. Zit. nach Ehrhardt（wie Anm. 1）, S. 15f.
３１ 一例を挙げるにとどめるが，以下を参照。Koszinowski / Leuschner（wie Anm. 16）,


























３２ Ludowine von Haxthausen an Wilhelm Grimm, 1. Juni 1818. Zit. nach Schoof（wie
Anm. 29）, S. 103f.
３３ Vera Leuschner : „ad vivum“ ― Zeichnen nach dem Leben. Der Malerbruder Ludwig
Emil Grimm. In : Expedition Grimm. Dresden 2013. S. 42. ルートヴィヒ・エーミール
は，フランス従軍やイタリア旅行の際にも多くの風俗画を描いている。


























３５ Brüder Grimm（wie Anm. 12）, Bd. 1, S. XII.
３６ Wilhelm an Ferdinand Grimm, 17. Juli 1813. Zit. nach Ehrhardt（wie Anm. 1）, S. 15f.
３７ Wilhelm Grimm an Ludowine von Haxthausen, 5. Februar 1815. Reifferscheid（Hg.）





























３８ Vgl. Brüder Grimm（wie Anm. 2）, Bd. 2, S. V.




























は，以下を参照。Isamitsu Murayama : Poesie ― Natur ― Kinder. Die Brüder
Grimm und ihre Idee einer ‚natürlichen Bildung‘ in den Kinder- und Hausmärchen.
























で，─ ルソー的な〈高貴な野蛮人〉と響き合って ─ 彼女を啓蒙された近代
人の理解を超えた存在，自然に根を張っていて古代にもつながっている，神秘
────────────
４２ Brüder Grimm（wie Anm. 12）, Bd. 1, S. XIIIf.
４３ Vgl. Heiner Boehncke / Hans Sarkowicz（Hgg.）: Lebenserinnerungen des Malerbruders
Ludwig Emil Grimm. Berlin 2015. S. 24.
４４ Vgl. Roland（wie Anm. 14）, S. 44, 52, 56f., 61.
グリム童話の〈理想の語り手〉の造形におけるテクストと図像の協働 １５９
的な能力を持つ民衆の世界の女性へと押し挙げているということだ。



















４５ Vgl. auch : Leuschner（wie Anm. 15）, S. 84. 彼は 1830年代にも，頭巾をかぶった年
配の女性が 6人の子どもたちに囲まれてメールヒェンを語る場面をアラベスクで囲
んだ素描画（1837年ごろ）を，『グリム童話集』の扉絵として提案している。
Koszinowski / Leuschner（wie Anm. 16）, Bd. 1, S. 324f.; vgl. ebd., S. 304; siehe auch:
Egbert Koolman（Hg.）: Ludwig Emil Grimm Briefe. Textband. Marburg 1985. S. 197.
４６ Brüder Grimm（wie Anm. 12）, Bd. 1, S. XII. フィーマンの没年月日は，正しくは



























４７ Brüder Grimm（wie Anm. 12）, Bd. 1, S. VI ; Brüder Grimm（wie Anm. 2）, Bd. 1, S.
VI.
４８ Vgl. Brüder Grimm（wie Anm. 12）, Bd. 1, S. XI.




















５０ Vgl. Leuschner（wie Anm. 15）, S. 83.
５１ 2つの花を区別せず「プリムラの花束」とみなし，ルートヴィヒ・エーミールがヴ
ィルヘルムの好きなこの花を，兄に向けたメッセージとして描き込んだとする論者
もいる。Boehncke / Sarkowicz（wie Anm. 43）, S. 453. この解釈は，すでに以下の論
文で提示されている。Karl Dielmann: Märchenillustrationen von Ludwig Emil Grimm.
In : Hanauer Geschichtsblätter 18（1962）, S. 290. ディールマンは，ヴィルヘルムの
息子ヘルマン・グリムが『グリム童話集』に付したエッセイの中で，プリムラとヒ
ナギク（Gänseblümchen）を父の好んだ花として挙げた記述に依拠している。Her-
man Grimm: Die Brüder Grimm. Erinnerung von Herman Grimm. In : Kinder- und
Hausmärchen gesammelt durch die Brüder Grimm. München 1973. S. 8f.
５２ Mündlicher Vortrag von Holger Ehrhardt auf der Tagung der Märchen-Stiftung Walter
Kahn „Alter im Märchen“ in Münsterschwarzach am 20. September 2018.
５３ Vgl. Clemens Zerling : Artikel „Rose“. In : ders. : Lexikon der Pflanzensymbolik.
Darmstadt 32013. S. 228f. なお，バラは守護聖人〈ドロテーア〉のアトリビュートで
もある。Vgl. Hannelore Sachs / Ernst Badstübner / Helga Neumann : Wörterbuch der




























５４ 一例として，素描では次を参照。Koszinowski / Leuschner（wie Anm. 16）, Bd. 1, S.
191 ; Bd. 2, S. 43, 43f., 66f. エッチングでは以下を参照。Roland（Hg.）（wie Anm.



























５５ Artikel „Schlüsselblumen“. Zerling（wie Anm. 53）, S. 243.
５６ Artikel „Schlüsselblume“. In : Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 7. Hrsg.
von Hanns Bächtold-Stäubli. Berlin 1987. Sp.1229.
５７ Brüder Grimm（wie Anm. 2）, Bd. 2, S. VIIf.
















表題として „MÄRCHENFRAU.“，左下には原画の作者名 „L. E. Grimm“，右下
には „Stahlstich v［on］H. Loedel, Gött［in］g［en］“ と記されている。61 こうして，
長年かかってヴィルヘルムとルートヴィヒ・エーミールが模索し具現化した図
────────────
５９ Brüder Grimm : Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den Originalan-
merkungen der Brüder Grimm. Hrsg. von Heinz Rölleke. Bd. 2. Stuttgart 1980. S. 10.
６０ 『グリム童話集』が世界的ベストセラーになるのは，比較的よく知られた 50話を選
抜して 1825年に出版された選集版以降のことである。
６１ 作者については，研究文献では誤って H. Leedel と書かれることもよく見受けられ
るが，正しくは，グリム兄弟が当時大学で教鞭をとっていたゲッティンゲンで活動
した版画家 Heinrich L. Lödel（1798-1861）だと思われる。Vgl. J. H. Müller :
„Lödel, Heinrich L.“ In : Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 19. Leipzig 1884. S. 73.
ルートヴィヒ・エーミールはこの鉄版画版の肖像を，「Lödel によるメールヒェン
おばさんの作風は，私にはややこわばりすぎているように見える」と評している。





























６２ Vgl. Leuschner（wie Anm. 15）, S. 90ff.
６３ Vgl. Rölleke / Schindehütte（wie Anm. 14）, S. 118.
１６６ グリム童話の〈理想の語り手〉の造形におけるテクストと図像の協働
図版出典
図 1 Kulturamt Kassel
図 2 Historisches Museum Hanau Schloss Philippsruhe
図 3 Kulturamt Kassel
図 4 Historisches Museum Hanau Schloss Philippsruhe
図 5 Reclam-Verlag
──文学部教授──
グリム童話の〈理想の語り手〉の造形におけるテクストと図像の協働 １６７
